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sMOTTOS  
 
“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. Barangsiapa 
yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang 
menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
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